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ABSTRAKSI 
 
OKY PERMATASARI. Pengaruh pengetahuan, sikap, dan kemudahan 
menggunakan, terhadap perilaku pengguna dan keberhasilan implementasi sistem 
(Studi pada penggunaan Microsft Axapta PT. Bambang Djaja, Surabaya). 
 
 Penggunaan teknologi informasi (TI) dalam berbagai bentuk aplikasi yang 
sesuai, akan sangat membantu meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelesaian 
pekerjaan. PT. Bambang Djaja merupakan perusahaan Transformator. PT. 
Bambang Djaja berusaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, salah 
satunya dengan pengelolaan database pelanggan Transformator dalam 
menghasilkan informasi yang berkualitas. 
 Penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh 
pengetahuan Teknologi Informasi terhadap perilaku pengguna,  menganalisis dan 
menjelaskan pengaruh sikap pengguna Teknologi Informasi terhadap perilaku 
pengguna, menganalisis dan menjelaskan pengaruh kemudahan menggunakan 
Teknologi Informasi terhadap perilaku pengguna dan menganalisis dan 
menjelaskan pengaruh perilaku pengguna terhadap keberhasilan implementasi 
sistem. PT. Bambang Djaja menggunakan sistem informasi terbaru dengan 
Microsoft Axapta yang mempunyai keistimewaan tersendiri terhadap solusinya 
sehingga Microsoft Axapta ini dapat dengan mudah diintegrasikan dengan produk 
Microsoft lainnya, misalnya Microsoft Word, Excel dan lain-lain. Keberhasilan 
implementasi sistem dapat dinyatakan sebagai hubungan yang bersifat saling 
mempengaruhi atau reciprocity artinya variabel independent dalam hal ini 
Pengetahuan, Sikap, Kemudahan Menggunakan, dan Perilaku pengguna adalah 
suatu variabel yang dapat mempengaruhi secara langsung terhadap keberhasilan 
Implementasi sistem. 
Variabel penelitian yang digunakan adalah pengetahuan, sikap, 
kemudahan menggunakan, perilaku pengguna dan implementasi sistem dengan 
menggunakan sampel penelitian yaitu karyawan yang menggunakan Microsoft 
Axapta, sumber data diperoleh dari PT. Bambang Djaja Surabaya. Teknik analisis 
yang digunakan adalah metode SEM berbasis component atau Variance - Partial 
Least Square (PLS). 
 Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Teknologi 
Informasi berpengaruh signifikan terhadap variabel perilaku pengguna, variabel 
Sikap pengguna Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap variabel 
perilaku pengguna, variabel Kemudahan menggunakan Teknologi Informasi 
berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel perilaku pengguna dan variabel 
Perilaku pengguna Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap variabel 
implementasi sistem. 
 
 
Keywords :Pengetahuan, Sikap, Kemudahan menggunakan, perilaku 
pengguna , implementasi sistem, Microsoft Axapta.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Penelitian 
 Penggunaan teknologi informasi (TI) dalam berbagai bentuk aplikasi yang 
sesuai, akan sangat membantu meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelesaian 
pekerjaan. Jadi (TI) akan memberikan dampak positif pada pengguna akhir jika 
teknologi tersebut sesuai dengan tugas-tugas individu dan digunakan secara 
optimal, seperti halnya di perusahaan Transformator yang juga merupakan 
organisasi modern yang melakukan kegiatannya dengan menggunakan teknologi 
informasi TI.  
 Teknologi Informasi sangat membantu kegiatan para pegawai dalam 
mengolah data yang sudah mempunyai sistem infomasi dan teknologi informasi 
terintegrasi diseluruh unit kerjanya (Fully Computerized). Akan tetapi 
pelaksanaan kegiatan tersebut tidak hanya tergantung pada teknologi komputer 
saja, melainkan juga yang berkenaan dengan tingkat (pengetahuan) keahlian 
individu atau perilaku yang mempengaruhi pengadopsian Teknologi Informasi. 
Aspek sikap pengguna akhir merupakan faktor penting yang memberi 
kontribusi terhadap penerimaan Teknologi Informasi. Setiap individu akan 
bersikap positif terhadap kehadiran teknologi komputer jika merasakan manfaat 
(perceived usefulness), teknologi komputer untuk meningkatkan kinerja dan 
produktifitas, dan manfaat yang dirasakan oleh pengguna akhir disebabkan oleh 
kemampuan setiap individu mengoperasikan komputer. 
1
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 Penggunaan teknologi informasi yang canggih berbasis komputer 
memungkinkan manajemen untuk menerapkan sistem informasi yang dapat 
memberikan informasi-informasi yang diorientasikan untuk membantu para 
manajer membuat keputusan manajerial dan para staff untuk menyelesaikan tugas 
yang dibebankan oleh organisasi kepadanya. 
 Teknologi informasi suatu organisasi digunakan untuk meningkatkan 
kinerja para individual sebagai anggota organisasi yang diharapkan dapat 
meningkatkan kinerja organisasi. 
 Kemanfaatan dan kemudahan penggunaan mempunyai pengaruh ke minat 
perilaku. Peminat teknologi akan mempunyai minat menggunakan teknologi 
(minat perilaku) jika merasa sistem teknologi bermanfaat dan mudah digunakan. 
Pemakai sistem informasi akan lebih banyak memanfaatkan sistem jika sistem 
informasi tersebut mudah digunakan. Sebaliknya jika sistem informasi tidak 
mudah digunakan (rumit) pemakai akan  lebih sedikit dalam  memanfaatkan 
sistem informasi tersebut. 
 Sikap dan perilaku pengguna akhir terhadap pemanfaatan dan penerimaan 
kepada sebuah Teknologi Informasi baru telah diketahui oleh para peneliti dan 
dinyatakan sebagai faktor utama dalam penggunaan yang sukses. Semakin banyak 
penerimaan terhadap Teknologi Informasi baru oleh pengguna akhir maka 
semakin banyak kemauan dari pengguna akhir untuk membuat perubahan dalam 
praktek jangka panjang, baik dalam menggunakan dan memadukan Teknologi 
Informasi baru kedalam aktivitas kerja kesehariannya. 
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 PT. Bambang Djaja merupakan perusahaan Transformator. PT. Bambang 
Djaja berusaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, salah satunya 
dengan pengelolaan database pelanggan Transformator dalam menghasilkan 
informasi yang berkualitas.  
 Sebelum menggunakan Microsoft Axapta, B&D memakai software 
RASIO yang  berjalan  menggunakan DOS. Alasan mereka merubah program 
Rasio dengan Microsft Axapta adalah karena Axapta memiliki database, fungsi, 
dan integrasi modul yang lebih baik dibandingkan Rasio. Selain itu, Implemetasi 
ERP dengan menggunakan microsoft AXAPTA pada perusahaan PT. Bambang 
Djaja dikarenakan dapat memenuhi kebutuhan proses bisnis perusahaan yang 
memerlukan keputusan cepat dan terintegrasi sehingga dapat mengambil 
keputusan dengan tepat. Microsoft Axapta ini mempunyai keistimewaan tersendiri 
terhadap solusinya sehingga axapta ini dapat dengan mudah diintegrasikan dengan 
produk Microsoft lainnya, misalnya Microsoft Word, Excel dan lain-lain. 
 Tidak semua pengguna dapat menggunakan Microsoft Axapta. Untuk itu 
para pengguna diberi pelatihan dan cara agar mengerti dan memahami Microsoft 
Axapta tersebut agar memperoleh informasi yang berkualitas. The owner (pemilik 
perusahaan) menunjuk tiga sampai empat key user (manajer) untuk menjadi 
pelatih Microsoft Axapta kepada users (karyawan).   
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 Sehingga pada saat ini penulis tertarik untuk mengangkat masalah 
mengenai Sistem Informasi Manajemen dengan Microsoft Axapta yang 
diaplikasikan yang ada di salah satu perusahaan swasta, PT. Bambang Djaja, 
Surabaya. 
 Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, maka penelitian ini dilakukan 
untuk memahami model hubungan yang terjadi antara variabel pengetahuan, 
Sikap pengguna akan TI, kemudahan menggunakan TI, perilaku pengguna, dan 
keberhasilan implementasi sistem. Sehingga untuk kelancaran dan kesuksesan 
penelitian ini maka penulis akan mengikutsertakan karyawan yang  berinteraksi 
langsung dengan penggunaan TI, di Perusahaan tersebut (PT. Bambang Djaja, 
Surabaya) untuk ikut berpartisipasi. 
 Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan penelitian dengan judul 
“Pengaruh pengetahuan, sikap, dan kemudahan menggunakan, terhadap 
perilaku pengguna dan keberhasilan implementasi sistem (Studi pada 
penggunaan Microsoft Axapta PT. Bambang Djaja, Surabaya)”. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dirumuskan beberapa 
masalah berikut ini : 
1. Apakah pengetahuan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap 
perilaku pengguna? 
2. Apakah sikap pengguna Teknologi Informasi berpengaruh terhadap 
perilaku pengguna? 
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3. Apakah kemudahan menggunakan Teknologi Informasi berpengaruh 
terhadap perilaku pengguna? 
4. Apakah perilaku pengguna berpengaruh terhadap keberhasilan 
implementasi sistem? 
1.3. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh pengetahuan Teknologi 
Informasi terhadap perilaku pengguna 
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh sikap pengguna 
Teknologi Informasi terhadap perilaku pengguna 
3. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh kemudahan 
menggunakan Teknologi Informasi terhadap perilaku pengguna 
4. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh perilaku pengguna 
terhadap keberhasilan implementasi sistem 
1.4. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut : 
1. Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai sumbangan bagi manajemen PT. 
Bambang Djaja, Surabaya pada khususnya, dalam mengembangkan 
teknologi informasi (Microsoft Axapta) dengan  lebih baik. 
2. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu 
Sistem Informasi Manajemen yang berkaitan dengan variabel-variabel 
yang mempengaruhi implementasi sistem. 
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